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Das nationalc System der politischen (]konomie. 1841.こ冶には Wa阻 tigの
編纂にかムはる Sammlungsozialwl!，(:;enschaftllcher M田 51er，Bd. UI， 1904に
よる.
Pストは営時の支酉E的経罰事E塾の三大歓鮎色じて (1)無制限なる薦民主義・
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3) a. a. O. S. 40. 4) a. a. O. S. 61， 208-209・
5). 6) a・a.O. S. 61. 7) a. a. O. S. 209-
10) ~a. a. O. S. 210. 
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a. a. O. S. 62-63・ 13) a. a. O. S. 268. 
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られた色のTごと言はれる Gide引 Rbt，Histoire， p. 318. 又それは英国的
四階を正常的理想、内なるものと考へてゐるといふ ζ と， 或は又それは種々
C5奥的事責によって訣bである Eいふことが詮明串れると批列される。が，
こ、ではこれらの問婚に立入らない。
経理警に封する政治の優位1:-.)いでは，例へばa.a. O.r S. 213， 
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a. a. O. S. 265 
a. a. O. S. 265-67. Thomas Ca>op廿;;Lectu:-es 'on 'PoHtic;al Ec"nomy， p. 1. 
15. 19. II7・から引用しでゐる.r政治樫糟隼は殆んと'綿ての布、経済事と同
意義である，政策は政治経涛撃の本質的構成分ではなし、」と。
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". a. O. S. 253-64 
島史的に視でも械での経済撃設は{"Iらかの形IC.於て魂賓， 現貨の賞時，即
ち籾験から抽象Zれた色のである。例へばイタリーの代表的同民経済事者
「こる AntonioSe:raはグエユ λ の朕恕iがら，産業穂茶の代表者Tこる James 
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Viertes Bnch. Die 28) a. a. O. S. リストの皐説鬼は Da:~ n:atinnale System. 
Syslerne ，こ詳しL、。
a. a. O. S. 208. 
a. a. O. S. 206. 
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36) a. a. O. s. 73・
38) ". s. o. S. 275-78. 
a. o. o. S. 265-66 
a. a. O. S. 212. 
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4.0) a. a. O.円 268
42) a. a.οs.. 208. 
a. a. O. S. 20:7' 
a. a. O. S. 52ト 23・
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